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Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825 Johann Sebastian Bach
I. Praeludium
II. Allemande
III. Corrente
IV. Sarabande
V. Minuet 1, Minuet 2
VI. Giga
(1685-1750)
Sonata No. 15 in D Major, Op. 28
	 Ludwig van Beethoven
"Pastoral"	 (1770-1827)
I. Allegro
II. Andante
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Rondo: Allegro ma non troppo
**There will be a 10-minute intermission**
Andalucia Suite	 Ernesto Lecuona
Cordoba	 (1895-1963)
Andalucia
Gitanerias
Sonata No. 1, Op. 22
I. Allegro Marcato
II. Presto Misterioso
III. Adagio Molto Appassionato
IV. Ruvido Ed Ostinato
Alberto Ginastera
(1916-1983)
*	* * * *	* * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in piano performance.
Angy Estrada is a student of Baruch Meir.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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